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1. Mapes de diferències per districtes. 2015-2016 
3
Barcelona:−4,7 
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (1)
De −5 a −1,01 (9)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)









Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (2)
De −1 a 0.99 (8)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ECP (*)
Diferències 2015−2016
Districtes
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (10)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ERC−CATSÍ
Diferències 2015−2016
Districtes




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (9)
De 5 a 9,99 (1)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PP
Diferències 2015−2016
Districtes




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (6)
De 1 a 4,99 (4)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PSC
Diferències 2015−2016
Districtes




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (8)
De −1 a 0.99 (2)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: CDC (*)
Diferències 2015−2016
Districtes
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
Pel 2015, s'ha comparat amb DL.
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Barcelona:−1,7 
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (9)
De −1 a 0.99 (1)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: C's
Diferències 2015−2016
Districtes
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
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Representació cartogràfica. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
2. Mapes de diferències per barris. 2015-2016 
11
Barcelona:−4,7 
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (24)
De −5 a −1,01 (49)
De −1 a 0.99 (0)
De 1 a 4,99 (0)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)









Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (1)
De −5 a −1,01 (35)
De −1 a 0.99 (36)
De 1 a 4,99 (1)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ECP (*)
Diferències 2015−2016
Barris
Representació cartogr f a. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (9)
De 1 a 4,99 (64)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ERC−CATSÍ
Diferències 2015−2016
Barris




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (0)
De −1 a 0.99 (4)
De 1 a 4,99 (65)
De 5 a 9,99 (4)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PP
Diferències 2015−2016
Barris




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (2)
De −1 a 0.99 (39)
De 1 a 4,99 (32)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PSC
Diferències 2015−2016
Barris




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (41)
De −1 a 0.99 (31)
De 1 a 4,99 (1)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: CDC (*)
Diferències 2015−2016
Barris
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
Pel 2015, s'ha comparat amb DL.
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Barcelona:−1,7 
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (63)
De −1 a 0.99 (9)
De 1 a 4,99 (1)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: C's
Diferències 2015−2016
Barris
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
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Representació cartogràfica. Eleccions Generals 26 juny 2016
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3. Mapes de diferències per seccions censals. 2015-2016 
19
Barcelona:−4,7 
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (2)
De −10 a −5.01 (458)
De −5 a −1,01 (584)
De −1 a 0.99 (21)
De 1 a 4,99 (3)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)









Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (7)
De −5 a −1,01 (483)
De −1 a 0.99 (450)
De 1 a 4,99 (124)
De 5 a 9,99 (4)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ECP (*)
Diferències 2015−2016
Seccions Censals (1068)
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (7)
De −1 a 0.99 (235)
De 1 a 4,99 (801)
De 5 a 9,99 (25)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ERC−CATSÍ
Diferències 2015−2016
Seccions Censals (1068)




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (1)
De −1 a 0.99 (188)
De 1 a 4,99 (801)
De 5 a 9,99 (72)
De 10 a 14,99 (5)
De 15 a 19,99 (1)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PP
Diferències 2015−2016
Seccions Censals (1068)




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (0)
De −5 a −1,01 (85)
De −1 a 0.99 (462)
De 1 a 4,99 (517)
De 5 a 9,99 (4)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PSC
Diferències 2015−2016
Seccions Censals (1068)




Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (0)
De −10 a −5.01 (1)
De −5 a −1,01 (553)
De −1 a 0.99 (477)
De 1 a 4,99 (37)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: CDC (*)
Diferències 2015−2016
Seccions Censals (1068)
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
Pel 2015, s'ha comparat amb DL.
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Barcelona:−1,7 
Menys de −20 (0)
De −20 a −15,01 (0)
De −15 a −10,01 (1)
De −10 a −5.01 (30)
De −5 a −1,01 (683)
De −1 a 0.99 (322)
De 1 a 4,99 (32)
De 5 a 9,99 (0)
De 10 a 14,99 (0)
De 15 a 19,99 (0)
De 20 i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: C's
Diferències 2015−2016
Seccions Censals (1068)
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
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Representació cartogràfica. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
4. Mapes d'implantació electoral per districtes. 2016 
27
Barcelona:67,6%
Fins a 50% (0)
De 50 a 54,9% (0)
De 55 a 59,9% (1)
De 60 a 64,9% (1)
De 65 a 69,9% (6)
De 70 a 74,9% (2)
De 75 a 79,9% (0)








Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (0)
De 10 a 14,9% (1)
De 15 a 19,9% (1)
De 20 a 24,9% (1)
De 25 a 29,9% (5)
De 30 a 34,9% (2)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ECP
Districtes




Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (1)
De 10 a 14,9% (1)
De 15 a 19,9% (6)
De 20 a 24,9% (2)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ERC−CATSÍ
Districtes




Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (0)
De 10 a 14,9% (7)
De 15 a 19,9% (1)
De 20 a 24,9% (2)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PP
Districtes




Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (2)
De 10 a 14,9% (2)
De 15 a 19,9% (5)
De 20 a 24,9% (1)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PSC
Districtes




Fins a 5% (1)
De 5 a 9,9% (3)
De 10 a 14,9% (2)
De 15 a 19,9% (3)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (1)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: CDC
Districtes




Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (3)
De 10 a 14,9% (6)
De 15 a 19,9% (1)
De 20 a 24,9% (0)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: C's
Districtes
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
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Representació cartogràfica. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
5. Mapes d'implantació electoral per barris. 2016 
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Barcelona:67,6%
Fins a 50% (2)
De 50 a 54,9% (5)
De 55 a 59,9% (7)
De 60 a 64,9% (9)
De 65 a 69,9% (31)
De 70 a 74,9% (17)
De 75 a 79,9% (2)








Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (4)
De 10 a 14,9% (1)
De 15 a 19,9% (3)
De 20 a 24,9% (10)
De 25 a 29,9% (30)
De 30 a 34,9% (19)
De 35 a 39,9% (5)
De 40 a 44,9% (1)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ECP
Barris




Fins a 5% (2)
De 5 a 9,9% (15)
De 10 a 14,9% (12)
De 15 a 19,9% (25)
De 20 a 24,9% (17)
De 25 a 29,9% (2)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ERC−CATSÍ
Barris




Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (4)
De 10 a 14,9% (37)
De 15 a 19,9% (27)
De 20 a 24,9% (1)
De 25 a 29,9% (2)
De 30 a 34,9% (1)
De 35 a 39,9% (1)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PP
Barris




Fins a 5% (1)
De 5 a 9,9% (10)
De 10 a 14,9% (30)
De 15 a 19,9% (12)
De 20 a 24,9% (14)
De 25 a 29,9% (5)
De 30 a 34,9% (1)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PSC
Barris




Fins a 5% (18)
De 5 a 9,9% (16)
De 10 a 14,9% (18)
De 15 a 19,9% (12)
De 20 a 24,9% (6)
De 25 a 29,9% (3)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: CDC
Barris




Fins a 5% (0)
De 5 a 9,9% (25)
De 10 a 14,9% (42)
De 15 a 19,9% (5)
De 20 a 24,9% (1)
De 25 a 29,9% (0)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: C's
Barris
Representació cartogr f ca. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
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Representació cartogràfica. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
6. Mapes d'implantació electoral per seccions censals. 2016 
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Barcelona:67,6%
Fins a 50% (20)
De 50 a 54,9% (32)
De 55 a 59,9% (74)
De 60 a 64,9% (157)
De 65 a 69,9% (385)
De 70 a 74,9% (332)
De 75 a 79,9% (67)








Fins a 5% (16)
De 5 a 9,9% (34)
De 10 a 14,9% (52)
De 15 a 19,9% (89)
De 20 a 24,9% (180)
De 25 a 29,9% (354)
De 30 a 34,9% (256)
De 35 a 39,9% (77)
De 40 a 44,9% (9)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (1)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ECP
Seccions Censals (1068)




Fins a 5% (19)
De 5 a 9,9% (163)
De 10 a 14,9% (178)
De 15 a 19,9% (297)
De 20 a 24,9% (331)
De 25 a 29,9% (72)
De 30 a 34,9% (8)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: ERC−CATSÍ
Seccions Censals (1068)




Fins a 5% (2)
De 5 a 9,9% (154)
De 10 a 14,9% (494)
De 15 a 19,9% (284)
De 20 a 24,9% (72)
De 25 a 29,9% (24)
De 30 a 34,9% (15)
De 35 a 39,9% (16)
De 40 a 44,9% (4)
De 45 a 49,9% (1)
De 50% i més (2)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PP
Seccions Censals (1068)




Fins a 5% (28)
De 5 a 9,9% (228)
De 10 a 14,9% (424)
De 15 a 19,9% (187)
De 20 a 24,9% (133)
De 25 a 29,9% (55)
De 30 a 34,9% (11)
De 35 a 39,9% (2)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: PSC
Seccions Censals (1068)




Fins a 5% (177)
De 5 a 9,9% (230)
De 10 a 14,9% (256)
De 15 a 19,9% (204)
De 20 a 24,9% (126)
De 25 a 29,9% (71)
De 30 a 34,9% (4)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: CDC
Seccions Censals (1068)




Fins a 5% (12)
De 5 a 9,9% (436)
De 10 a 14,9% (496)
De 15 a 19,9% (99)
De 20 a 24,9% (24)
De 25 a 29,9% (1)
De 30 a 34,9% (0)
De 35 a 39,9% (0)
De 40 a 44,9% (0)
De 45 a 49,9% (0)
De 50% i més (0)
Eleccions generals 2016
Percentatge sobre votants: C's
Seccions Censals (1068)
 Representació cartogràfica. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
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Representació cartogràfica. Eleccions Generals 26 juny 2016
Departament d'Estadística
. Mapes per seccions censals  
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Mapa guia dte 1. Ciutat Vella
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Mapa guia dte 2. Eixample
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Mapa guia dte 3. Sants-Montjuïc
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Mapa guia dte 4. Les Corts
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Mapa guia dte 5. Sarrià –Sant Gervasi
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Mapa guia dte 6. Gràcia
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Mapa guia dte 7. Horta-Guinardó
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Mapa guia dte 8.  Nou Barris
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Mapa guia dte 9. Sant Andreu
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Mapa guia dte 10. Sant Martí
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